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年度 官署 公署 学校 合計
昭和　5 627 1212 2635 4474
8 1342 2155 5016 8513
10 2333 3019746812820
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38 1 1 2
39 1 1 2
40 2 2
41 1 2 3
42 1 2 4 7
43 3 1 1 5
44 1 1 2
45 3 2 1 6
大正　2 1 1 1 3
3 2 1 4 1 8
4 3 1 1 10 2 17
5 2 10 1 1 14
6 7 10 1 1 19
7 1 4 20 2 1 28
8 2 1 7 5 2 1 18
9 1 1 1 3 4 10
10 30 2 6 38
11 16 2 7 3 28
12 10 1 5 16 32
13 2 1 2 19 2 1 27
14 3 2 9 2 16
15 4 1 1 6
昭和　2 4 1 20 1 26
3 4 1 4 26 1 36
4 6 1 2 25 1 35
5 7 1 7 1 1 17
6 9 1 1 2 1 14
7 1 14 1 16
8 4 1 13 7 1 1 27
9 3 2 25 9 1 1 41
10 1 4 1 32 11 2 51
11 1 7 1 25 21 1 2 58
12 8 7 3 22 17 1 58
13 2 6 9 12 2 31
14 5 3 171 23 2 8 212
15 5 126 36 21 4 192
16 3 1 157 36 10 207
17 52 35 5 92
18 3 61 43 107
19 7 26 17 50
20 2 2
不明 5 7 5 3 20
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艦　名 授与年月日 艦　名 授与年月日
1伊勢 大正948 39軍艦大鯨 昭和9．3．6
















18間宮 〃　4。3、27 56駆逐艦三日月 〃　11玖21
19鳴戸 〃　46．5 57駆逐艦如月 〃　11921
20白鷹 〃　4．6．18 58水雷艇鴻 〃　11．10。14
21妙高 〃　492459特務艇第三号駆潜艇 〃　11．1127
22朝霧 〃　57．8 60伊號第七十二潜水艦 〃　11．11．27
23鶴見 〃　5．10．7 61駆逐艦村雨 〃　11．12．2
24摩耶 〃　7．7．5 62水雷艇隼 〃　11．12．10
25漣駆逐艦 〃　7．7．8 63伊號第七十三潜水艦 〃　11．12．22
26伊號第六十五潜水艦 〃　7且27 64水雷艇鵯 〃　11．9．21
27伊號第六十潜水艦 〃　7．97 65駆逐艦五月雨 〃　11．12．30
28伊號第六十六潜水艦 〃　710．566伊號第七潜水艦 〃　12a25
29駆逐艦暁 〃　7ユ2．5 67駆逐艦江風 〃　1249
30伊號第五潜水艦 〃　＆1．10 68呂號第三十四潜水艦 〃　12．5．21
31軍艦宇治 〃　＆2」5 69駆逐艦海風 〃　12526
32軍艦扶桑 〃　8．7．7 70駆逐艦山風 〃　12．5．27
33第十四掃海艇 〃　8．91871軍艦名取 〃　12．6．25
34特務艦神威 〃　＆10．1 72駆逐艦夕立 〃　12．7．3
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No 神社名 陸海 学校・部隊名 所在地 創建年 祭　　　神 備　　　考 出典
1 北鎭神社
?
北部第八十一部隊 北海道 旭川（護国神社内） 昭和 10 建御雷命・経津主命 2600年祝典で玉垣奉納 122
2 二八神社 陸 北部第四部隊（歩
兵第二八聯隊）





騎兵第七聯隊 北海道 旭川 昭和 12625許可 敬神崇祖ノ念滴養、精神教育ノ資 9
4 神祠
?
軍馬補充部根室支? 北海道 根室 昭和 14＆30許可 敬神崇祖ノ念ヲ酒養シ愛國ノ精神教育二資スル目的 10
5 神祠
?





















弘前宮崎部隊 青森県 弘前市 昭和 142．11鎭座祭靖國神社御神髄鎭魂 當隊二管内神社建設 2
10神社 陸 歩兵二百二十三聯
隊






山形県 昭和 15改築 敬神崇祖ノ念ヲ強調セシムルタメ 9
12営内祠
?










仙台陸軍幼年学校 宮城県 仙台市 昭和 14L15鎮座式 神明鳥居・社殿鰹木5本 14，18．25



















陸軍航空通信学校 茨城県 水戸市 昭和 15以降 昭和15開校。流造銅板葺社殿・鰹木4本 18．28
19筑波神社 海 筑波海軍航空隊 茨城県 友部町 昭和 12以降 12．7分遣隊が独立開隊。石積基礎残存 1529
20百里神社 海 百里原海軍航空隊 茨城県 小川町 昭和 14以降 天照大神（『小川町史』記載時、
1982刊）
14．12分遣隊が独立開隊。社殿現存 30
21霞ヶ浦神社 海 霞ヶ浦海軍航空隊 茨城県 阿見町 大正 154．3 海軍航空隊創設以來の殉職者
英霊
阿彌神社境内に社殿現存 31
22土浦航空隊神社 海 土浦海軍航空隊 茨城県 阿見町 昭和 165か 天照大神、航空殉職者 別地に社殿現存 33
23鹿島神社？
?
鹿島海軍航空隊 茨城県 美浦村 昭和 147．28か 大宮神社に水盤移設 34
24谷田部神社
?
谷田部海軍航空隊 茨城県 つくば市 昭和 1911．3 伊勢神宮祭神 水盤・社殿 35
25慰霊殿
?





No 神社名 陸海 学校・部隊名 所在地 創建年 祭　　　神 備　　　考 出典
26神社
?
宇都宮師団司令部 栃木県 宇都宮市 昭和 15頃 天照大神・明治天皇・豊城入彦? 將校集会所付近。植樹拉二神社建立 1
27雄鵬神社
?




宇都宮陸軍航空廠 栃木県 宇都宮市 昭和 16以降 現、清原神社か 36
29雄健神社
?








騎兵第二旅団 千葉県 習志野 昭和 71125祓式靖国神社霊璽（鏡）。習志野衛 騎兵第二旅団副官と津田沼市長連名で霊璽申請 2
戊軍隊並二関係十二ヶ町村出身
戦病死者鎭祭ノ爲
32工兵神社 陸 陸軍工兵学校 千葉県 東葛飾郡松戸町 昭和 181α28鎭座? 14
33千代田宮
?
陸軍野戦砲兵学校 千葉県 四街道市 明神鳥居、唐破風向拝付小祠 14，100
34戦車神社 陸 千葉陸軍戦車学校 千葉県 千葉市黒砂町 昭和 14以降 神明鳥居、神明造 14．17









館山海軍砲術学校 千葉県 神戸村 昭和 16以降 15
38神社
?














41雄健神社 陸 陸軍士官学校 東京都 市ヶ谷台 大正 59 天照皇大神・大国主神・経津主 大正9年稲荷神社改築 2，1＆19









近衛歩兵第三聯隊 東京都 昭和 151．15許可 昭和141220陸軍大臣宛土地使用許可願 1．7
44神社
?
近衛野砲兵聯隊 東京都 昭和 1156許可 昭和1149陸軍大臣宛土地使用許可願 7





No 神社名 陸海 学校・部隊名 所在地 創建年 祭　　　神 備　　　考 出典
46神社
?
















憲兵司令部 東京都 憲兵司令部屋上 昭和 10920許可 昭和1α9．3陸軍大臣宛土地使用許可願 6
50神社
?































昭和 14以降 13。7開校、144中野移転。両部鳥居 14
56桜ヶ岡神社
?











陸軍自動車学校 東京都 世田谷区 大正145開校、昭和168廃校。神明造社殿 14
58東部第七十二部
隊神社
陸 東部第七十二部隊 東京都 世田谷区下馬町 昭和 鳥居1基、吉野桜300本献納 1
59若松神社
?
陸軍経理学校 東京都 小平村 豊受大神、応神天皇 昭和17年若松台から小平村へ 18．19
60雄健神社
?
陸軍幼年学校 東京都 横山（建武台） 昭和 1911．2 皇祖、諸軍神ノ御霊 195．5地鎮祭 2，18．50
61気象神社
?

















神奈川 川崎市生田 昭和 18 事故死した職員 報奨金により建立 53
65鳥船神社
?
横浜海軍航空隊 神奈川 横浜市金沢区 昭和 13 10 伊勢山皇大神宮の分霊 昭和12．7．9土地使用認可。現、浜空神社 12
66追浜神社
?
追浜海軍航空隊 神奈川 横須賀市深浦町5 社殿神明造。社号標現存 15．54
67横空神社
?





神奈川 横須賀市田浦町 昭和 152．11銘燈籠 社殿神明造。昭和28．7関東神社鎮座祭 56
69軍需神社
?
横須賀海軍軍需部 神奈川 横須賀市長浦町1 基礎残存 57
70一誠神社
?
横須賀陸軍病院 神奈川 横須賀市不入斗 昭和 1712．8 社号標残存 58
71稜威神社
?





横須賀海兵団 神奈川 横須賀市泊町 基地内神社、海兵団参拝の記述 60





No 神社名 陸海 学校・部隊名 所在地 創建年 祭　　　神 備　　　考 出典
74通信神社 海 海軍通信学校 神奈川 横須賀市久里浜 昭和 14以降 昭和5水雷学校から独立、同14久里浜移転 15
75御楯神社
?
大楠海軍機関学校 神奈川 横須賀市大楠 昭和 198月以降 19．8工機学校分校、20．3機関学校 15
76綾瀬神社
?
第二相模野航空隊 神奈川 綾瀬市深谷 昭和 20121竣工祭200余柱の戦没者英霊 19．12．12地鎮祭。35．3現在地に移転 62．63





陸軍兵器学校 神奈川 相模原市共和 昭和 167．15 天照大神・武甕槌命・経津主命 昭和2α9兵器学校より現地へ社殿移転 65
79相模神社
?





東部第八十八部隊 神奈川 相模原市南台 昭和 118．18鎮座 昭和14年中野から転営。昭和11年社号標 7，46．47
81五八稲荷
?
歩兵第五十八聯隊 新潟県 高田市 明治 4111か 習志野の八幡稲荷 習志野から移駐時に遷宮 67
82忠魂祠
?
歩兵第三十聯隊 新潟県 高田市 昭和 3 12．17祓式靖国神社霊璽（鏡） 2
83弥彦神社
?
歩兵第三十聯隊 新潟県 高田市 （戦没勇士の慰璽祭） 上記と同一神祠か 68
84神社
?





歩兵第十六聯隊 新潟県 新発田市 昭和 12以降 社殿基礎現存 70
86白翁稲荷大明神
?
松本歩兵第五十聯? 長野県 松本市 元和 年間 倉稲魂神 信州大学構内 71
87大神宮 海 沼津海軍工廠 静岡県 沼津市 昭和 186以降 （天照大神） 現、金岡護国神社社殿 72
88彌榮神社
?






























静岡県 藤枝市 昭和 191以降 昭和191基地建設開始。施設図に「神社」 75
95大神宮
?
歩兵第七聯隊 石川県 金沢市 昭和4．11靖國神社霊代配祀（歩
七戦病死者・殉職者）
2．76





第九師団山砲聯隊 石川県 金沢市 昭和 5 ＆5祓式 靖国神社霊璽（鏡） 昭和5．1α12大祭、遺族・聯隊全員参拝 2．76
98輻勲神社
?







第九師団工兵聯隊 石川県 金沢市 76
100貴勲神社
?
第九師団騎兵聯隊 石川県 金沢市 76





岐阜県 各務原 昭和 183以降 昭1＆3開校 14 ひO∩
町?????????舶聯
賦??????????
No 神社名 陸海 学校・部隊名 所在地 創建年 祭　　　神 備　　　考 出典
103彌健神社
?
歩兵第十八聯隊 愛知県 豊橋市 昭和 84 靖国神社霊璽（劔） 鳥居・国旗掲揚塔 2．76
104豊秋津神社
?




















愛知県 東春B井郡篠岡村 昭和 162．12鎮座祭本校関係靖国ノ英霊ヲ奉祀 護国神社宮司鎮座祭を執行し46柱を奉祀 18．79
109大八洲神社
?
中部第一部隊 愛知県 名古屋市？ 昭和14・15年に植林・鳥居建設 1
110沖原神社
?
飛行第三聯隊 滋賀県 八日市市 大正 14 伊勢皇大神宮 昭和2年沖原神社と改称 80
111（神社） 海 滋賀海軍航空隊 滋賀県 滋賀郡下坂本村 昭和 198以降 昭和19且15三重空滋賀分遣隊独立 15





鈴鹿海軍航空隊 三重県 鈴鹿 庁舎手前左手に鎮座 82
螂燭丘神明社 海 海軍機関学校舞鶴
校舎





京都府 舞鶴 昭和 106．17 本校出身殉国ノ英霊95柱 神明社と同一玉垣内、末社 20
116鎭國神社
?






大阪陸軍幼年学校 大阪府 南河内郡千代田村 昭和 16514鎮座祭 靖国鳥居。千早神社神主鎮座祭執行 18β4
118神社 陸 大阪陸軍兵器支廠
禁野倉庫
大阪府 昭和 12322認可皇祖ノ神霊 昭和12．1．16陸軍大臣宛土地使用伺 8
119団内神社
?
大阪海兵団 大阪府 住吉区杉本町 昭和 1911完成 団内神社完成記念スナップ 15
120営内神社 陸 中部第二十二部隊 大阪府 東区法円坂町 昭和 17128授与靖国神社大麻下付、殉國ノ英霊 2
121（神社） 海 田辺海兵団 和歌山 田辺市文里 昭和 202．1以降 昭和202．1開団。靖国鳥居 15
122御稜威神社
?












広島県 昭和 1910以降 八紘園の奥に大原神社 2021
125肇國神社
?



























No 神社名 陸海 学校・部隊名 所在地 創建年 祭　　　神 備　　　考 出典
130岩国神社 海 海軍兵学校岩国分
校





香川県 小豆郡渕崎村 昭和 196 白木鳥居靖国、小祠に千木鰹木 14．17
132丸亀招魂社 陸 歩兵第十二聯隊 香川県 高松市讃岐宮別宮 明治10招魂社、昭和16護国神社 89
133忠魂社
?
























137掘出稲荷神社 陸 歩兵第二十四聯隊 福岡県 福岡市 大正 年間 倉稲魂神（宇迦之御魂神） 92
138営内神社
?




工兵第十八大隊 福岡県 久留米市 昭和 3 11．16竣功 2
140雄健神社 陸 久留米陸軍予備士
官学校
福岡県 久留米市 昭和 1612．28鎮座? 20且29昇神 鳥居木造神明、千木・鰹木4本 93
141制空神社 陸軍 大刀洗陸軍飛行学
校甘木生徒隊





長崎県 針尾海兵団隣接 昭和 204以降 20
143招魂祠
?
















熊本県 熊本市 昭和8設立 14
146神社
?





147神社 海 宇佐海軍航空隊 大分県 宇佐市 昭和1410開隊 95
148回天神社 海 大神突撃隊 大分県 速見郡日出町大神 昭和 204以降 昭和2α425発足。戦後住吉神社に遷座 98
149建國神社
?








出水海軍航空隊 鹿児島 出水市知識町 昭和 184開隊頃か 昭和1＆4開隊、平成2年再建 97
←トめ
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Tlle　Construction　of　Military　Shrines
SAKAI　Hisayoshi
　　　Shrines　built　on　military　land　and　naval　vessels　by　the　fOrmer　Japanese　military　went　by　several　names　in
Japanese，　including“einai　jinja”，“konai　jinja“and“teinai　jinja”．　Deities　and　those　who　died　or　were　wounded
in　war　were　worshipPed　in　these　shrines，　which，　according　to　laW　should　have　been　called“jingi”．　This　paper
explores　why　the　military　built　these　shrines，　how　they　functioned　and　how　they　met　their　end．　It　also　attempts
to　uncover　the　significance　of　the　construction　of　shrines　dedicated　to　the　war　dead　in　the　context　of‘‘shokol1－
sha”，“gokoku　shrine”，“Yasukuni　Shrine”and“cenotaphs（chukon－hi）”which　were　shrines　dedicated　to　the
souls　of　those　who　lost　their　lives　fOr　their　country　and　various　other　memorials．　Virtually　no　records　survive　of
these　military　shrines，　nor　is　there　much　history　of　research　on　this　subject．1bday　most　have　faded　into　oblivion
Ieaving　no　trace，　with　but　a　few　skeletons　remaining．　As　a　result，　these　military　shrines　and　the　war　and　military
life　seen　through　them　remain　solely　in　the　memories　of　the　dwindling　number　of　those　who　were　in　the　military
It　is　through　these　few　records　and　oral　histories　that　this　paper　explores　the　significance　of　the　existence　of　these
shrines．
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